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ABSTRAK 
 
Kaedah e-latihan memerlukan suatu tahap kesediaan yang tinggi 
bagi memastikan manfaatnya diperolehi dan kejayaannya dikecapi.  
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengukur tahap kesediaan 
pekerja industri terhadap kaedah e-latihan dari aspek literasi 
komputer dan untuk menentukan pengaruh faktor demografi dalam 
meramal faktor literasi komputer.  Kajian yang dijalankan di Daerah 
Batu Pahat, Johor ini melibatkan seramai 400 orang pekerja industri 
elektronik, makanan, tembikar dan tekstil.  Data yang diperolehi 
menerusi soal selidik dianalisis secara kuantitatif. Hasil kajian 
mendapati kesediaan pekerja industri terhadap kaedah e-latihan dari 
aspek literasi komputer berada pada tahap kesediaan yang 
sederhana.  Menerusi analisis multiregresi, didapati beberapa faktor 
demografi berdasarkan diri pekerja yang signifikan dalam meramal 
faktor literasi komputer. Kesederhanaan dari aspek literasi komputer 
dalam kalangan pekerja induatri ini perlu diatasi bagi memastikan 
kaedah e-latihan yang ditekankan dalam Pelan Induk Latihan Dan 
Pembangunan Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020 dapat 
laksanakan dengan jayanya.  Lantaran itu, beberapa cadangan 
penambahbaikan dikemukakan, termasuklah model konsepsual bagi 
tujuan penambahbaikan tahap kesediaan e-latihan di kalangan 
pekerja industri khususnya dari aspek literasi komputer. 
 
 
ABSTRACT 
 
E-training style requires a strong readiness level in order to gain its 
advantages and to be succeeded.  The purpose of the study is to 
measure the e-training readiness level in terms of computer literacy 
among industrial workers.  The study also determines how the 
demographic factors affect the computer literacy.  400 industrial 
workers from electronics industries, food industries, poultry industries 
and textile industries in Batu Pahat, Johore were involved in this 
study.  The data were collected using questionnaires and were 
analyzed quantitatively.  The findings showed that there was a 
moderate level of e-training readiness among industrial workers in 
the aspect of computer literacy. Through multiple regression analysis, 
the findings also showed that some demographic factors were 
significant at predicting the computer literacy. This situation should 
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be overcome in order to ensure that the e-training approach which 
has been emphasized in Pelan Induk Latihan dan Pembangunan 
Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020 would be implemented 
successfully  Therefore, some suggestions for improvement have 
been presented which include a conceptual model toward enhance 
the computer literacy level among industrial workers. 
 
Kata kunci : Faktor Demografi, Literasi Komputer, E-latihan 
 
PENGENALAN  
 
Antara kelemahan ketara kaedah penyampaian latihan secara tradisional 
adalah berkait rapat dengan gaya penyampaian yang tidak konsisten, masa 
dan tempat yang tidak fleksibel atau statik, kurang praktikal dari segi kos dan 
masa, saiz kelas yang besar dan bilangan peserta yang ramai (Spiros dan 
Angeliki, 2004; Watkins dan Corry, 2004). Kelemahan dalam kaedah latihan 
secara tradisional ini dapat diatasi dan diperbaiki melalui kaedah e-latihan yang 
mempunyai beberapa kelebihan tertentu (Aydin dan Tasci, 2005; Khan, 2005; 
Henderson, 2004).  Antara kelebihan kaedah ini ialah gaya penyampaian dan 
kandungan kursus yang konsisten, tahap keberkesanan yang tinggi, kos yang 
lebih efektif, masa dan tempat yang fleksibel, interaktif berbanding membaca 
secara manual, rujukan yang cepat dan tidak dipengaruhi oleh saiz kelas dan 
bilangan peserta (Aydin dan Tasci, 2005; Khan, 2005; Henderson, 2004; Selim, 
2003). 
 
Kaedah e-latihan sebenarnya tidaklah bermaksud untuk menggantikan 
sepenuhnya kaedah latihan secara tradisional sebelum ini. Latihan amali 
seperti penggunaan alatan dan mesin tertentu masih memerlukan kaedah 
tradisional.  Kedua-dua kaedah ini dilihat sebagai saling lengkap-melengkapi di 
antara satu sama lain.  Kaedah campuran (blended solution) yang mana 
menggabungkan perkara-perkara yang positif dalam kedua-dua kaedah latihan 
secara tradisional dan elektronik dilihat dapat memacu ekonomi dan produktiviti 
sesebuah negara, organisasi dan industri ke arah yang lebih baik serta 
kompetatif (Aydin dan Tasci, 2005; Ryan et al., 2004; Clark dan Mayer, 2003).   
 
Usaha murni Negara Malaysia memperluaskan kaedah e-latihan sebagai satu 
amalan penting dalam latihan dan pembangunan sumber manusia seharusnya 
diberi pujian yang tinggi.  Hal ini terbukti dengan adanya Pelan Induk Latihan 
Dan Pembangunan Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020 (KSM, 2008).  
Salah satu teras strategik pelan induk tersebut ialah memperkukuhkan sistem 
latihan dan pembangunan kemahiran kebangsaan.  Antara strategi utamanya 
ialah memperluaskan pelaksanaan e-latihan yang boleh membantu 
perlaksanaan latihan yang lebih efektif dan efisien.  Malaysia adalah salah 
sebuah Negara Sedang Membangun yang cukup serius dalam isu 
pembangunan modal insan berilmu dan berdaya tahan sebelum melangkah ke 
tahun 2020 sebagai sebuah Negara Maju. Langkah kerajaan untuk 
memperkukuhkan sistem latihan dan pembangunan kemahiran kebangsaan 
seperti memperluaskan penggunaan e-latihan sangat tepat pada masanya.  
Bagaimanapun, tanpa kesediaan yang secukupnya kebaikan yang ada dalam 
kaedah e-latihan mungkin tidak dapat dimanfaatkan malah membawa kepada 
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keburukan dan kegagalan (Guglielmino dan Guglielmino, 2003; Minton, 2000; 
Rene, 2004; Watkins, 2003).   
 
Menurut Anderson (2002), Bean (2003) dan Chapnick (2000), para majikan 
perlu diingatkan agar lebih berhati-hati terutamanya dalam proses 
mengadaptasi kaedah e-latihan dalam organisasi mereka.  Ini kerana ia 
melibatkan kos dan kepakaran yang sangat tinggi.  Faktor kesediaan adalah 
antara prasyarat utama dalam menjayakan kaedah e-latihan.  Pelbagai aspek 
yang melibatkan kesediaan sama ada yang berdasarkan diri pekerja mahupun 
tempat mereka bekerja perlu diperhalusi.  Antaranya ialah kesediaan dari segi 
sikap kepenggunaan komputer, literasi komputer, fasiliti komputer dan akses 
teknologi yang mesti ditekankan terlebih dahulu sebelum kaedah e-latihan ini 
dijalankan (Guglielmino dan Guglielmino, 2003; Khan, 2005; Minton, 2000; 
Ryan et al.,2004; Rene, 2004; Watkins, 2003).  Ini sangat penting bagi 
memastikan sama ada diri para pekerja dan tempat di mana mereka bekerja 
yang memiliki latar belakang demografi bersifat kompleks dan pelbagai telah 
benar-benar bersedia sebelum sesuatu inovasi seperti e-latihan diterapkan.  
Ciri-ciri demografi seperti gender, usia, pendidikan, jawatan, bidang pekerjaan, 
pengalaman kerja, jenis industri, lokasi industri, saiz industri dan jaringan 
perniagaan industri dikatakan boleh mempengaruhi kesediaan pekerja terhadap 
e-latihan (Rene, 2004 ; Lesta, 2003; Flynn,1989). 
 
Beberapa kajian terdahulu juga telah menunjukkan bahawa faktor sikap 
kepenggunaan komputer, literasi komputer, fasiliti komputer dan akses 
teknologi sangat mempengaruhi kesediaan e-latihan dalam kalangan pekerja 
(Aydin dan Tasci, 2005; Spiros dan Angeliki, 2004; Khan, 2005). Walau 
bagaimanapun, faktor-faktor demografi seperti jantina, usia, pendidikan dan 
sebagainya seakan-akan terpinggir (Watkins, 2003; Ryan et al., 2004; Rene, 
2004).  Lantaran itu, sehingga kini masih belum ada lagi kajian saintifik 
mengenai pengaruh faktor demografi dalam menentukan dan meramal 
kesediaan e-latihan khususnya dari aspek sikap kepenggunaan komputer, 
literasi komputer, fasiliti komputer dan akses teknologi.   
 
TUJUAN KAJIAN 
 
Kajian ini dijalankan berdasarkan dua tujuan utama. Pertama, ia bertujuan 
untuk mengukur tahap kesediaan pekerja industri terhadap kaedah e-latihan 
berdasarkan faktor literasi komputer. Kedua, ia bertujuan untuk menentukan 
sejauhmana faktor demografi yang berdasarkan diri pekerja dapat meramal 
faktor litersi komputer dalam kalangan pekerja industri. Daripada tujuan-tujuan 
tersebut, dua soalan kajian dibentuk, iaitu ; 
 
a. Apakah tahap kesediaan diri pekerja industri terhadap kaedah e-latihan 
berdasarkan faktor literasi komputer? 
b. Sejauhmanakah faktor demografi berdasarkan diri pekerja seperti jantina, 
bangsa, usia, aliran pendidikan menengah, taraf akademik, jawatan, 
bidang pekerjaan dan pengalaman kerja dapat meramal faktor litersi 
komputer dalam kalangan pekerja industri? 
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Kajian diharap akan dapat memberi manfaat dalam isu pembangunan sumber 
manusia dan aspek pembinaan modal insan berpengetahuan (k-workers) serta 
berdaya saing dan berdaya tahan di peringkat dunia.  Kajian ini juga dilihat 
bertepatan dengan strategi Pelan Induk Latihan Dan Pembangunan Kemahiran 
Pekerjaan Malaysia 2008-2020 (KSM, 2008) yang menekankan kepentingan 
kaedah e-latihan.  Sekurang-kurangnya maklumat awal mengenai tahap 
kesediaan diri pekerja terhadap kaedah e-latihan khususnya dari aspek literasi 
komputer akan dapat diperolehi sebelum e-latihan dilaksanakan.   
 
MODEL KAJIAN 
 
Model kajian dibina bagi menggambarkan secara ringkas proses yang terlibat 
dalam kajian ini. Rajah 1 menunjukan model kajian yang merangkumi faktor-
faktor yang hendak dikaji dalam kajian ini selaras dengan tujuan utama kajian, 
iaitu mengukur tahap kesediaan pekerja industri terhadap kaedah e-latihan dari 
aspek literasi komputer dan menentukan sejauhmana faktor-faktor demografi 
yang berdasarkan diri pekerja (seperti jantina, bangsa, usia, aliran pendidikan 
menengah, akademik, jawatan, bidang pekerjaan dan pengalaman pekerja) 
mempunyai pengaruh yang signifikan dalam meramal faktor literasi komputer 
dalam kalangan pekerja industri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1: Model Kajian 
 
 
METODOLOGI KAJIAN 
 
Reka bentuk Kajian 
 
Kajian ini berbentuk penerokaan analitikal yang bertujuan untuk menganalisis 
serta menentukan pengaruh faktor demografi yang berdasarkan diri pekerja 
seperti jantina, bangsa, usia, aliran pendidikan menengah, taraf akademik, 
jawatan, bidang pekerjaan dan pengalaman kerja dalam meramal faktor literasi 
komputer.  Menerusi kajian ini juga, penyelidik akan mengukur tahap kesediaan 
sebenar pekerja industri terhadap kaedah e-latihan khususnya dari aspek yang 
berdasarkan diri pekerja, iaitu tahap literasi komputer (celik komputer).   
 
Analisis statistik deskriptif seperti min digunakan untuk mengukur tahap 
kesediaan pekerja industri terhadap kaedah e-latihan dari aspek literasi 
komputer.  Analisis statistik inferential , iaitu kaedah multiregresi stepwise 
 
Literasi 
Komputer 
 
 
 
Kesediaan  
E-latihan 
 
Jantina 
Bangsa 
Usia 
Aliran Pendidikan Menengah 
Akademik 
Jawatan 
Bidang Pekerjaan 
Pengalaman Kerja 
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digunakan bagi tujuan mengukur pengaruh faktor demografi dalam meramal 
faktor literasi komputer. 
 
Populasi dan sampel 
 
Populasi kajian ini merupakan semua pekerja kilang atau industri pembuatan di 
daerah Batu Pahat, Johor.  Menurut Jabatan Tenaga Manusia Daerah Batu 
Pahat, terdapat seramai 40,424 orang pekerja kilang/industri berdaftar di 
daerah ini pada tahun 2009 dari pelbagai jenis industri pembuatan.  Kaedah 
persampelan kelompok atas kelompok (cluster sampling) digunakan bagi 
mendapatkan sampel kajian.  Berpandukan tatacara Krejcie dan Morgan 
(1970), seramai 400 orang pekerja kilang/industri pembuatan yang berasaskan 
elektronik, tekstil, makanan dan tembikar yang terdapat di daerah Batu Pahat 
terlibat dalam kajian ini sebagai sampel kajian.  
  
Instrumen kajian 
 
Kajian ini menggunakan soal selidik yang mengandungi sepuluh soalan yang 
berdasarkan skala likert 5 mata yang mempunyai 5 tahap permarkatan: 1 untuk 
sangat tidak bersetuju (STS), 2 untuk tidak setuju (TS), 3 untuk tidak pasti, 4 
untuk setuju (S) dan 5 untuk sangat bersetuju (SS). Soal selidik ini dibangunkan 
berdasarkan faktor penerimaan dan kepenggunaan teknologi baru yang 
dikemukan oleh David et. al (1989) menerusi Technology Acceptence Model. 
Bagi Selim (2003), antara faktor yang sangat penting dan menjadi prasyarat 
kesediaan penggunaan terhadap sesuatu teknologi baru seperti kaedah e-
latihan. Menurut Guglielmino dan Guglielmino (2003), terdapat terlalu banyak 
perkara yang boleh dikaitkan dalam menilai tahap literasi komputer seseorang 
terhadap pengetahuan dan kemahiran aplikasi komputer namum 
kebanyakannya lebih berupa penyataan dan soalan yang hampir sama dan 
diulang-ulang. Oleh itu sepuluh soalan yang dikemukan adalah memadai 
kerana soalan yang terlampau banyak akan menjejaskan tumpuan responden 
(Cockburn, 1996). 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
Dapatan daripada kajian ini memberikan gambaran yang menarik mengenai 
senario pekerja industri di Malaysia, terutamanya dari aspek tahap kesediaan 
diri pekerja berdasarkan faktor literasi komputer,  serta sejauhmana faktor 
demografi berdasarkan diri pekerja seperti jantina, bangsa, usia, aliran 
pendidikan menengah, taraf akademik, jawatan, bidang pekerjaan dan 
pengalaman kerja dapat meramal faktor literasi komputer dalam kalangan 
pekerja industri. Seramai 400 orang pekerja kilang/industri pembuatan yang 
berasaskan elektronik, tekstil, makanan dan tembikar yang terdapat di daerah 
Batu Pahat terlibat dalam kajian ini sebagai sampel kajian. Jadual 1 
menunjukan profail responden yang meliputi ciri-ciri demografi seperti jantina, 
usia, bangsa, aliran pendidikan menengah, taraf akademik, jawatan, bidang 
pekerjaan dan pengalaman kerja. 
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Jadual 1 : Profail Responden (n = 400)  
Demografi Bilangan Peratus 
Jantina 
Lelaki 
Perempuan 
 
196 
204 
 
49.0 
51.0 
Bangsa 
Melayu  
Cina 
India 
Lain-lain 
 
250 
70 
57 
23 
 
62.5 
17.5 
14.3 
5.80 
Usia 
18 – 25 tahun 
26 – 35 tahaun 
36 – 45 tahun 
46 tahun ke atas 
 
90 
127 
158 
25 
 
22.5 
31.8 
39.5 
6.30 
Taraf Akademik 
SRP/PMR 
SPM/MCE 
STPM/HSC 
Sijil Kemahiran 
Diploma 
Ijazah Sarjana Muda 
 
11 
163 
47 
73 
61 
45 
 
2.80 
40.8 
11.8 
18.3 
15.3 
11.3 
Aliran Pendidikan Menengah 
Sains 
Sastera 
PTV 
 
84 
196 
120 
 
21.0 
49.0 
30.0 
Jawatan 
Pekerja Am 
Operator 
Penjaga Setor 
Mekanik 
Juruteknik  
Kerani 
Penyelia  
Jurutera  
Penolong Pegawai  
Pegawai 
Penolong Pengurus 
Pengurus 
 
37 
114 
35 
21 
68 
44 
8 
16 
20 
13 
14 
10 
 
9.30 
28.5 
8.80 
5.30 
17.0 
11.0 
1.70 
4.00 
5.00 
3.30 
3.50 
2.50 
Bidang Pekerjaan 
Pengurusan/pentadbiran 
Operasi/pengeluaran 
 
51 
249 
 
37.8 
62.3 
Pengalaman Kerja 
Kurang 5 tahun 
5 – 10 tahun 
11 – 15 tahun 
16 – 20 tahun 
21 tahun ke atas 
 
81 
139 
87 
60 
33 
 
20.3 
34.8 
21.8 
15.0 
8.30 
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Tahap kesediaan diri pekerja berdasarkan faktor literasi komputer 
 
Menerusi Jadual 2 berikut, tahap kesediaan e-latihan pekerja industri dari aspek 
literasi komputer didapati sederhana dengan nilai min keseluruhannya ialah 
3.19 dan sisihan piawai, iaitu 0.99.  
 
Jadual 2 : Peratus, min dan sisihan piawai literasi komputer.  
 
Item/Soalan 
1 
STS 
(%) 
2 
TS 
 (%) 
3 
TP 
(%) 
4 
S 
(%) 
5 
SS 
(%) 
 
Min 
 
SP 
 
Saya tahu cara 
menggunakan 
sekurang-
kurangnya satu 
sistem operasi 
seperti 
Windows, 
Macintosh dll. 
 
9.0 
 
27.5 
 
15.5 
 
31.3 
 
16.8 
 
3.19 
 
1.26 
Saya boleh 
menulis 
program 
komputer yang 
mudah. 
5.0 21.5 25.8 32.0 15.8 3.32 1.13 
 
Saya tahu 
menggunakan 
perisian 
pemprosesan 
perkataan untuk 
membuat kerja 
saya. 
13.3 22.0 19.0 33.0 12.8 3.10 1.26 
Saya boleh 
memasang 
komponen 
perkakasan 
komputer. 
13.0 
 
22.3 32.3 28.0 4.5 2.89 1.07 
Saya boleh 
memasang 
program-
program 
perisian 
komputer. 
4.5 
 
25.5 27.8 37.8 4.5 3.12 0.99 
Saya boleh 
memahami 
istilah atau 
terminologi 
komputer 
4.3 
 
25.5 28.8 56.8 4.8 3.12 0.99 
Saya tahu 
mencari 
4.5 
 
26.5 18.5 20.0 30.5 3.46 1.27 
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       Min Keseluruhan = 3.17  Sisihan Piawai = 0.99 
 
Pengaruh faktor demografi berdasarkan diri pekerja seperti jantina, 
bangsa, usia, aliran pendidikan menengah, taraf akademik, jawatan, 
bidang pekerjaan dan pengalaman kerja dalam meramal faktor literasi 
komputer 
 
Hasil ujian multiregresi di antara faktor demografi berdasarkan diri pekerja 
dengan faktor literasi komputer ditunjukkan oleh Model 9 (R² =0.285, F (9, 389) 
= 4.271, *p<0.05).  Terdapat 9 pembolehubah yang mencapai tahap signifikan 
dalam meramal faktor literasi komputer iaitu ijazah (taraf akademik), sains 
(aliran pendidikan menengah), diploma (taraf akademik), pengurusan dan 
pentadbiran (bidang pekerjaan), Cina (bangsa), pegawai (jawatan), lain-lain 
bangsa (bangsa), pekerja am (jawatan) dan juruteknik (jawatan).  Kesemua 
faktor ini menerangkan sebanyak 28.5 % daripada varians terhadap aspek 
literasi komputer.  Ini ditunjukkan dalam Jadual 3 di bawah. 
 
Jadual 3 : Model Regresi Bagi Meramal Literasi Komputer 
 
 
Predictor 
 
 
B 
 
SE B 
 
β 
 
Model 9 
Constant 
Ijazah 
Sains 
Diploma 
Pengurusan/Pentadbiran   
Cina 
Pegawai 
Lain-lain 
PekerjaAm 
Juruteknik 
 
 
 
3.00 
0.84 
0.42 
0.51 
-0.31 
0.31 
0.74 
0.63 
-0.36 
-0.28 
 
 
0.07 
0.18 
0.14 
0.14 
0.10 
0.12 
0.27 
0.19 
0.15 
0.13 
 
 
 
 
.27* 
.17* 
.18* 
-.15* 
.12* 
.13* 
.15* 
-.11* 
-.10* 
Nota : Model 9 ( R²=0.285, Adj.R²=0.268, F (9, 389) =4.271,* p<0.05) 
 
maklumat 
dengan 
menggunakan 
internet. 
Saya boleh 
menjelaskan 
mengapa 
sesuatu 
program itu 
boleh berfungsi 
atau tidak. 
 
1.5 30.3 27.8 28.0 12.5 3.19 1.05 
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Berdasarkan Jadual 3 juga, satu persamaan Regresi boleh dibentuk bagi 
meramal pembolehubah Y (Literasi Komputer) pada masa hadapan 
sebagaimana persamaan berikut : 
 
Y  = 3.00 + 0.84 (ijazah) + 0.42 (sains) + 0.51(diploma) +   (1.0) 
                   (-0..31) (pengurusan dan pentadbiran) + 0.31(Cina) + 0.74  
                   (pegawai) + (0.63) (lain-lain bangsa) + (-0.36) (pekerja am)  
                  + (-0.28) (juruteknik) 
 
Analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai korelasi (partial correlation) bagi 
pembolehubah ijazah adalah yang paling tinggi berbanding yang lain terhadap 
aspek Literasi Komputer (r=0.25, *p <0.05, n=399) .  Kesemua nilai korelasi 
yang diperolehi tidak menggambarkan interaksi yang kuat wujud di antara 
kesemua faktor tersebut dalam meramalkan aspek Literasi Komputer namun ia 
mencapai tahap yang signifikan (Lihat Jadual 4). 
 
Jadual 4 : Statistik Deskriptif Bagi Pembolehubah (n=399) 
 
 
Pembolehubah 
 
 
Min 
 
Sisihan Piawai 
 
r 
 
Ijazah 
Sains 
Diploma 
Pengurusan/Pentadbiran 
Cina 
Pegawai 
Lain-lain 
PekerjaAm 
Juruteknik 
 
 
0.11 
0.21 
0.15 
0.38 
0.17 
0.03 
0.06 
0.09 
0.17 
 
0.31 
0.41 
0.36 
0.48 
0.38 
0.17 
0.23 
0.29 
0.37 
 
.24* 
.16* 
.18* 
-.16* 
.13* 
.14* 
.17* 
-.12* 
-.10* 
 
*Statistically significance, p<0.05 
 
 
PERBINCANGAN DAN CADANGAN 
 
Kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik mendapati kesediaan para pekerja 
industri terhadap kaedah e-latihan dari aspek literasi komputer adalah pada 
tahap yang sederhana.  Tahap literasi komputer dalam kalangan pekerja 
industri yang sederhana ini akan menyukarkan seseorang individu untuk 
mengikuti latihan secara elektronik dengan berkesan.  Menurut Carey et al. 
(2002), aspek literasi komputer yang berada pada tahap rendah ataupun 
sederhana akan menyulitkan penerimaan teknologi digital dalam kalangan 
masyarakat dan individu.  Kajian yang dilakukan oleh Carey et al. (2002) 
menunjukkan kadar literasi komputer yang rendah dalam kalangan penduduk 
China dan Ghana menghalang teknologi maklumat dan komunikasi seperti e-
pembelajaran dilaksanakan di negara ini.  Berbanding dengan penduduk 
Amerika Syarikat dan Australia yang mempunyai kadar celik komputer yang 
tinggi, sebarang teknologi digital mudah diaplikasi di sini.  Kajian-kajian lain oleh 
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Levine dan Donitsa (1998), Guglielmo (2004), Ryan et al. (2004), Rene (2004), 
Lesta (2003), Collis et al. (1997), Flynn (1989), Davis et al. (1989) juga 
membuktikan bahawa faktor literasi komputer adalah penting sebagai asas 
kesediaan sebelum kaedah latihan dan pembelajaran secara elektronik 
dilaksanakan.  
 
Menurut Selim (2003), tahap literasi komputer yang rendah dan sederhana 
berpunca dari beberapa faktor tertentu.  Antaranya ialah sistem pendidikan 
sesebuah negara itu yang kurang memberikan penekanan yang luas dan 
berterusan bermula pada pendidikan awal kanak-kanak atau prasekolah (Selim, 
2003; Lesta, 2003).  Pernyataan ini turut dikongsi oleh Carey et al. (2002).  
Beliau mendapati sistem pendidikan di negara China, India dan Ghana masih 
lagi tebal dengan ciri-ciri tradisional.  Perkara-perkara yang berkaitan dengan 
ICT berkemungkinan langsung tidak disentuh oleh para guru di sana 
terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman.  Penggunaan ICT seperti 
komputer dan internet terlalu terhad dan ini akan menyebabkan sebarang 
usaha ke arah celik komputer dan ICT sukar untuk dilaksanakan.  Hal ini 
mungkin terjadi kerana kelengkapan dan kemudahan perkakasan serta 
perisisan komputer yang sukar diperolehi di negara-negara mundur.  Kekuatan 
ekonomi negara yang kurang meyakinkan tidak memungkinkan frasarana ICT 
di negara-negara miskin dapat disediakan dengan sempurna (Carey et al. 
(2002).  Persoalan modal dan kewangan mungkin menjadi antara isu utama 
dalam hal ini.  Keutamaan perbelanjaan negara sudah pasti lebih tertumpu 
kepada soal makanan dan kesihatan.  
 
Usaha yang berterusan dan berkesan perlu diambil oleh pihak berwajib sama 
ada kerajaan ataupun majikan sekiranya ingin memastikan pelaksanaan  e-
latihan yang ditekankan dalam Pelan Induk Latihan Dan Pembangunan 
Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020 (KSM, 2008) dapat dijayakan 
dengan sebaik-baiknya.  Menurut Ryan et al., (2004), antara langkah yang 
boleh dilakukan bagi meningkatkan tahap literasi komputer di kalangan orang 
dewasa ialah dengan memberikan latihan dan pendidikan berterusan yang 
secukupnya tentang penggunaan komputer.  Kursus-kursus asas penggunaan 
komputer mungkin boleh diadakan di tempat kerja secara berperingkat-
peringkat dan berkala (Rene, 2004). 
 
Menurut Henderson (2004) pula, antara usaha yang telah dijalankan di Amerika 
Syarikat dalam menggalakkan penggunaan komputer serta meningkatkan 
tahap literasi komputer ialah dengan mengadakan projek ―Computers in the 
Home‖ kepada para pelajar yang kurang berkemampuan di Arlinton dan Chapel 
Hill.  Para pelajar tersebut bukannya diberi peralatan komputer secara percuma 
tetapi dikehendaki membayar secara ansuran dengan kadar yang rendah.  Di 
Malaysia, hal ini bukanlah sesuatu yang baru dan asing di kalangan pekerja 
sektor awam namun bagi kakitangan swasta terutamanya yang berkerja di 
industri berstatus IKS, kemudahan pinjaman pembelian komputer mungkin 
sukar disediakan oleh majikan-majikan IKS berikutan kekangan modal dan 
kewangan.  Inisiatif seperti pinjaman pembelian  komputer sewajarnya 
diperluaskan di semua industri sama ada besar ataupun IKS dan di semua 
sektor kerajaan mahupun swasta.  Namun inilah kekangan dan halangan yang 
dihadapi oleh semua pihak samada pihak majikan atau pihak kerajaan.  Pihak 
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kerajaan bersama-sama dengan institusi perbankan dan kewangan mungkin 
boleh memikirkan kaedah terbaik yang dapat membantu para pekerja industri 
yang kurang berkemampuan agar mampu memiliki komputer sebagai satu 
usaha dan tanggungjawab sosial bersama meningkatkan kadar literasi 
komputer.  Menurut Henderson (2004) lagi, Jabatan Pendidikan Amerika 
Syarikat juga telah menyediakan Pusat Teknologi Komuniti di kawasan bandar 
dan luar bandar bagi mengurangkan kadar buta komputer.  Lebih 1000 
organisasi kerajaan dan bukan kerajaan memberi sokongan moral dan 
kewangan serta bantuan kepakaran dalam menjayakan pusat teknologi 
komuniti ini.  Pelajar dan penduduk sekitar sudah pasti akan mendapat manfaat 
menerusi usaha seperti ini.   
 
Menerusi hasil kajian dan sorotan kajian yang dilakukan penyelidik, sebuah 
model konsepsual telah dibangunkan dalam usaha menambahbaik tahap 
literasi komputer dalam kalangan pekerja industri. Ia sebenarnya tidaklah 
semudah itu untuk dilaksanakan kerana ia memerlukan komitmen yang sangat 
tinggi dari pelbagai aspek terutamanya diri pekerja itu sendiri.  Selain itu, 
perkara-perkara seperti kos, teknologi dan kepakaran turut memainkan peranan 
yang sangat penting dalam hal ini bagi memastikan usaha-usaha 
penambahbaikan dapat dilaksanakan dengan berkesan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2 : Model Konsepsual Penambahbaikan Tahap Kesediaan E-latihan 
Dari Aspek Literasi Komputer  
 
Literasi komputer menekankan unsur pengetahuan dan kemahiran asas 
menggunakan perkakasan dan perisian komputer yang mudah (Henderson, 
2004). Berdasarkan Rajah 2, pada peringkat pemulihan, iaitu yang dikhususkan 
kepada mereka yang sememangnya buta komputer atau memiliki tahap 
kesediaan literasi yang rendah maka beberapa langkah tertentu boleh diambil 
seperti menyediakan kursus, latihan dan sesi pembelajaran paling asas secara 
berperingkat-peringkat oleh tenaga pengajar yang berpengalaman. Proses ini 
hendaklah diteruskan secara tekal sehingga para pekerja ini mencapai tahap 
yang memuaskan dan layak untuk didedahkan dengan pendekatan-pendekatan 
lain yang bersesuaian dalam peringkat pengukuhan. Pada peringkat 
pengukuhan ini, antara langkah yang boleh kita ambil ialah latihan, 
pembelajaran, pemantauan, penilaian dan peneguhan.  Isi latihan dan 
pembelajaran mungkin dipertingkatkan lagi dengan perkakasan dan perisisan 
yang lebih moden dan sofistikated. Setelah melalui proses diperingkat 
pengukuhan, para pekerja yang melepasi tahap ini mungkin akan didedahkan 
pula dengan beberapa pendekatan tertentu pada peringkat pengayaan. Mereka 
yang berjaya melalui dan melepasi proses pada peringkat pengayaan ini 
diharapkan akan menjadi sebahagian dari modal insan yang benar-benar celik 
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komputer dan bersedia menjadikan dirinya sebagai salah seorang pekerja 
berpengetahuan.  Ini amat bersesuaian dengan pandangan sebagaimana yang 
ditekankan oleh Hamid et al. (2004) bahawa pekerja berpengetahuan 
seharusnya hendaklah menguasai teknologi ICT dengan baik agar mampu 
bersaing serta berjaya mengharungi sebarang cabaran globalisasi.   
 
Hasil kajian juga mendapati tidak kesemua faktor demografi berdasarkan diri 
pekerja seperti jantina, bangsa, usia, aliran pendidikan menengah, taraf 
akademik, jawatan, bidang pekerjaan dan pengalaman kerja dapat meramal 
faktor literasi komputer secara signifikan.  Hanya faktor taraf akademik (diploma 
dan ijazah), faktor aliran pendidikan menengah (sains), faktor bidang pekerjaan 
(pengurusan/pentadbiran), faktor bangsa (Cina dan lain-lain bangsa) dan faktor 
jawatan (pegawai, pekerja am dan juruteknik) sahaja yang signifikan dalam 
meramal faktor literasi komputer.  Dengan adanya kajian ini, jelas terbukti 
secara saintifik bahawa faktor-faktor demografi tertentu mempunyai pengaruh 
yang signifikan dalam meramal faktor literasi komputer dalam kalangan pekerja 
industri.   
 
KESIMPULAN 
 
Peranan dan tanggungjawab ke arah memperbaiki tahap literasi komputer 
dalam kalangan pekerja industri ke arah memastikan tahap kesediaan e-latihan 
mencapai standard yang diperlukan tidak seharusnya diserahkan bulat-bulat 
kepada pihak pengurusan dan pembangunan sumber manusia sama ada di 
peringkat organisasi syarikat dan industri, agensi kerajaan atau pun pertubuhan 
bukan kerajaan tetapi individu pekerja itu sendiri juga mesti ada keinginan dan 
komitmen untuk berubah ke arah kebaikan demi menjayakan Pelan Induk 
Latihan Dan Pembangunan Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020 (KSM, 
2008).  Langkah-langkah penambahbaikan tahap literasi komputer dalam 
kalangan pekerja industri juga perlu mengambil kira aspek-aspek demografi 
kerana beberapa faktor demografi tertentu telah dibuktikan secara saintifik 
menerusi kajian ini bahawa ia mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 
menentukan kesediaan e-latihan dalam kalangan pekerja industri. 
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